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Introducere. Catatonia este un fenomen, care poate fi prezent atât în patologiile psihiatrice, cât şi în 
cele somato-neurologice, inclusiv cele de origine infecțioasă. În lucrarea prezentă sunt elucidate date 
cu referință la clinica, evoluția, diagnosticul pozitiv şi diferențial, tratamentul şi prognosticul 
sindromului catatonic. Sunt puse în discuție, diferite tipuri de catatonie şi locul acestora în diferite 
clasificări ale tulburărilor psihice (CIM-10, DSM-IVTR, DSM-VTM); corelarea dintre catatonie şi 
sindromul neuroleptic malign. 
Scopul lucrării. A vizat studierea literaturii moderne de profil pentru a elucida particularitățile de 
diagnostic, tratament şi prognostic în catatonia de diferită proveniență etiopatogenică. 
Material şi metode. Au fost studiate sursele de literatură modernă, editate în ultimii 5 ani (inclusiv 
DSM-VTM) vizind problema studiată. 
Rezultate. Referirea surselor de literatură a permis evidențierea unor criterii clinice şi paraclinice, care 
permit realizarea diagnosticului pozitiv şi diferențial al sindromului catatonic în funcție de 
etiopatogenia acestuia. 
Concluzii. Catatonia nu poate fi considerat un fenomen rar întâlnit în medicina modernă. În psihiatrie, 
fenomenul este mai frecvent asociat cu tulburările afective, decât cu schizofrenia. Este întâlnită în 
cadrul maladiilor funcționale şi organice. Tratamentul de prima intenție în sindromul catatonic de 
orice proveniență î-l constituie remediile benzodiazepine şi terapia electroconvulsivă. Este un sindrom 
unical, care necesetă tratament propriu, indeferent de cauză. 
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Introduction. Catatonia is a phenomenon that can be present both psychiatric pathologies and in the 
somatosensory neurological,including those of infectious origin. In this article elucidated with 
reference to clinical manifestation, positive and differential diagnosis, evolution, treatment and 
prognosis. It also discussed varios types of catatonia and place them in different classifications of 
mental disorders (ICD-10, DSM-IVTR, DSM-VTM); correlation between catatonia and neuroleptic 
malignant syndrome. 
Objective of the study. Modern literature work aimed to elucidate the peculiarities profile diagnosis, 
treatment and prognosis in different provenance etiopathogenical catatonia. 
Material and methods. We studied the sources of modern literature, published in the last 5 years 
(including DSM-VTM) regarding the issue studied. 
Results. Literature reference sources revealed the clinical and laboratory criteria, which permit a 
positive diagnosis and differential catatonic syndrome according to its pathogenesis of. 
Conclusions. Catatonia can not be considered a rare phenomenon in modern medicine. In psychiatry, 
the phenomenon is more commonly associated with affective disorders than schizophrenia. It is 
common in the functional and organic diseases. First-line treatment in catatonic syndrome of any 
origin it is the benzodiazepine remedies and electroconvulsive therapy. It is a unique syndrome that 
requires own treatment, irrespective of the cause. 
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